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ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТВАРИННИЦТВА 
У статті розглянуті питання, що стосуються екологічних проблем у 
тваринництві на основі аналізу літературних даних щодо основних забруднювачів 
природного довкілля.  
Зокрема подано відомості про вплив сільськогосподарського виробництва на 
екологічний стан навколишнього середовища та шляхи екологізації виробництва. 
З’ясовано, що основними проблемами охорони навколишнього природного середовища в 
зонах тваринницьких ферм є забруднення гнойовими стоками поверхневих і 
підґрунтових вод. 
Розглянуто основні заходи та засоби зменшення негативного антропогенного 
впливу на природне середовищез метою покращення екологічного благополуччя при 
здійсненні діяльності у галузі тваринництва.  
Тваринництво забезпечує населення продуктами високої поживної цінності і 
виконує безліч інших економічних і соціальних функцій, але при цьому має великий 
негативний вплив на природні ресурси. Воно також відіграє основну роль у зміні 
клімату, використанні земельних і водних ресурсів і втрати біорізноманіття. 
Найбільш простий спосіб зниження негативного впливу на довкілля та 
отримання органічної продукції це модернізація та оновлення технологічного 
обладнання, внесення змін в організацію господарської діяльності, що відповідають 
сучасним екологічним нормам. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЖИВОТНОВОДСТВА 
В статье рассмотрены вопросы, касающиеся экологических проблем в 
животноводстве на основе анализа литературных данных по основным загрязнителям 
окружающей природной среды. 
В частности представлены сведения о влиянии сельскохозяйственного 
производства на экологическое состояние окружающей среды и пути экологизации 
производства. 
Установлено, что основными проблемами охраны окружающей природной 
среды в зонах животноводческих ферм является загрязнение навозными стоками 
поверхностных и грунтовых вод. 
Рассмотрены основные мероприятия и средства уменьшения негативного 
антропогенного воздействия на природную среду с целью улучшения экологического 
благополучия при осуществлении деятельности в области животноводства.  
Животноводство обеспечивает население продуктами высокой питательной 
ценности и выполняет множество других экономических и социальных функций, но 
при этом имеет большое негативное влияние на природные ресурсы. Оно также 
играет основную роль в изменении климата, использовании земельных и водных 
ресурсов и утраты биоразнообразия. 
Наиболее простой способ снижения негативного воздействия на окружающую 
среду и получения органической продукции это модернизация и обновление 
технологического оборудования, внесение изменений в организацию хозяйственной 
деятельности, отвечающие современным экологическим нормам. 
Ключевые слова: экология, животноводство, окружающую природную среду, 
сельскохозяйственное производство, стоки, антропогенное загрязнение, навоз, 
природные ресурсы, экологизация, поверхностные и подземные воды. 
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ECOLOGICAL PROBLEMS OF LIVESTOCK 
The article deals with issues relating to ecological issues in animal husbandry based 
on an analysis of published data on the main pollutants of the environment. 
In particular, it provides information on the impact of agricultural production on the 
ecological state of the environment and ways of greening production. 
It was found that the main problems of ecological protection in the areas of livestock 
farms is a manure runoff pollution of surface and groundwater. 
The main event and a means of reducing the negative anthropogenic impact on the 
natural environment in order to improve the environmental well–being in the implementation 
of activities in the field of animal husbandry. 
Livestock provides the population with products of high nutritional value and performs 
a variety of other economic and social functions, but it has a great negative impact on natural 
resources. It also plays a pivotal role in climate change, land and water resources and 
biodiversity loss. 
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The easiest way to reduce the negative impact on the environment and produce organic 
products is the modernization and upgrade of technological equipment, changes in the 
organization of economic activity, to meet modern environmental standards. 
Key words: ecology, animal husbandry, environment, agriculture, wastewater, 
anthropogenic pollution, manure, natural resources, greening, surface water and 
groundwater. 
 
Тваринництво забезпечує країну продовольством, визначає користування та 
управління земельними ресурсами, відповідає за життєздатність сільських громад і є 
важливою галуззю для стабільного функціонування країни. У структурі 
агропромислового комплексу України на тваринництво припадає понад 3,3 % валової 
продукції. Водночас, робота підприємств промислового тваринництва пов’язана із 
значним забрудненням навколишнього середовища, неефективним використанням 
ресурсів соціальними та економічними проблемами [6].  
Основне завдання сільського господарства полягає в одержанні високоякісної 
екологічно чистої продукції рослинництва і тваринництва. Належну увагу слід 
приділити екологічному стану сільських територій, оскільки основними чинниками 
забруднення навколишнього природного середовища є надмірне виснаження 
природних ресурсів, використання хімічних засобів захисту рослин та мінеральних 
добрив, порушення технології зберігання та застосування гною, стихійне накопичення 
побутових та інших видів відходів 
Вивченням екологічних основ ведення сільського господарства займається 
агроекологія. Агроекологія на основі комплексного системного підходу визначає 
шляхи переходу агросистем на основу сталого розвитку. Це означає, що стабільне 
отримання достатньої кількості високоякісної конкурентоспроможної продукції 
повинно вестися за рахунок обмеження витрат антропогенної енергії, поновлення 
природних ресурсів, формування стійких агроекосистем і мінімального забруднення 
навколишнього середовища [4]. 
Внаслідок різкого зростання кількості населення в світі за останнє століття, для 
багатьох країн світу характерним був бурхливий розвиток промислового й 
сільськогосподарського виробництва, будівництва, транспорту, сфери послуг. Це, в 
свою чергу, супроводжувалося, по–перше, виникненням великих міст, міських 
агломерацій і технополісів як середовища проживання людини з якостями, 
невластивими природному середовищу, а по–друге – вимагало залучення у 
виробництво додаткової кількості ресурсів. Наслідком цього стало скорочення окремих 
життєво важливих ресурсів – лісових, земельних і водних, а також надмірне 
забруднення довкілля в багатьох регіонах землі [2]. 
Серйозні проблеми виникають і через функціонування тваринницьких 
комплексів. Особливої уваги потребують великі тваринницькі комплекси, де поголів'я 
свиней становить від 12 тис., а молодняку великої рогатої худоби – до 10 тис. [5] 
Створення великих тваринницьких комплексів не виправдане і з економічного 
боку. Через обмежені можливості кормозабезпеченняне освоюються виробничі 
потужності. Інтенсивне використання кормових угідь навколо таких комплексів 
призводить до різкого зниження їхньої продуктивності аж до повної деградації. [8]. 
Виробничі процеси у промисловому виробництві пов’язані із забрудненням 
навколишнього середовища та утворенням великої кількості відходів. Основними 
небезпечними відходами у тваринництві є падіж, залишки тварин після обробки 
(біологічні відходи) та гній [6]. 
Гній та послід також містять патогени, бактерії, стійкі до антибіотиків, і тому 
можуть стати причиною поширенням хвороб. Близько половини всіх антибіотиків у 
світі використовуються саме в тваринництві для запобігання хворобам. Надмірне 
використання антибіотиків на фермах призводить до виникнення та поширення вірусів 
та бактерій, стійких до антибіотиків. Через гній або послід вони потрапляють до 
навколишнього середовища і спричиняють захворювання тварин та людей[7]. 
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На більшості промислових підприємств передбачено, що біологічні відходи 
(падіж) переробляються на ветеринарно–санітарних заводах, а гній та послід, який 
виробляється у великій кількості (до 1 млн м3 на рік), збирається у лагунах, зберігається 
протягом деякого часу, після чого використовується на полях як добриво.  
Значна концентрація поголів’я худоби або птиці потребує великої кількості води, 
що істотно впливає на водний баланс території. 
Забруднення навколишнього середовища багато в чому визначається складом 
гнойових стоків, який залежить від таких основних факторів: виду 
сільськогосподарських тварин, їх чисельності, якості та кількості кормів, росту, статі й 
маси тварин, напряму тваринництва, способу утримання, а також способів видалення 
гною [9, 10]. 
Основними проблемами охорони навколишнього природного середовища в зонах 
тваринницьких ферм є запобігання забруднення гнойовими стоками різних водойм, 
річок і підґрунтових вод. 
Тваринницькі відходи забруднюють поверхневі водойми, підземні води й ґрунт. 
Внаслідок цього велика кількість біогенних елементів надходить у ці джерела. При 
цьому в природних водоймах гнойова рідина викликає масове отруєння водних 
організмів. У воді різко зростає кількість аміаку і зменшується вміст кисню. Таким 
чином, існує необхідність розробки шляхів утилізації й раціонального використання 
відходів тваринництва [1]. 
Найбільш розповсюдженим наслідком забруднення є евтрофікація водойм, 
можливе нагромадження патогенних мікроорганізмів, забруднення атмосферного 
повітря сірководнем, аміаком, молекулярним азотом та іншими сполуками. 
Суттєво впливає на атмосферу неправильне зберігання і використання 
безпідстилкового гною. При зберіганні його у відкритих ємностях випаровується і 
потрапляє в атмосферу аміак, молекулярний азот та інші його сполуки. Утворені 
газоподібні продукти розпаду зумовлюють неприємний запах. 
Рідкий гній містить значну кількість патогенних організмів, при анаеробному 
його розкладі утворюються шкідливі гази (сірководень, аміак тощо), а також жирні 
кислоти, аміни та інші сполуки з неприємним запахом. Тому при відсутності належного 
контролю за його збереженням і використанням створюється реальна загроза 
поширення інфекційних хвороб у зоні тваринницьких комплексів. 
Внесення безпідстилкового гною і тваринницьких стоків від великої рогатої 
худоби і свиней у ґрунт призводить до бактеріального його зараження. Патогенні 
бактерії зберігаються в ґрунті полів зрошення протягом 4–6 місяців. 
Сільськогосподарські культури, які вирощують на таких полях, заражуються 
патогенними бактеріями. При внесенні стоків у ґрунт методом дощування на відстані 
до 400 м поширюються яйця гельмінтів. 
Найбільш простий спосіб зниження негативного впливу на довкілля та 
отримання органічної продукції – модернізація і оновлення технологічного обладнання 
в підрозділах, внесення змін в організацію господарської діяльності, що відповідають 
сучасним екологічним нормам. Це можливо шляхом впровадження маловідходних та 
безвідходних технологій, що базуються на включенні в господарський обіг всіх 
сировинних ресурсів, які постійно утворюються і накопичуються в господарствах. 
Контролюючи об'єми органічних відходів, газопилових викидів, використання води і 
скидів стічних вод, можна зменшити негативний вплив на довкілля [3]. 
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